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Resumo A presente dissertação faz um estudo a respeito da formação do Multiplicador em 
Competência em Informação; quais os requisitos necessários e desejados para sê-lo, e trata de sua 
formação propriamente dita, como a questão do treinamento contínuo, do constante interesse pelo 
novo, e inovador, de modo que contribua para ser um facilitador da aprendizagem. O trabalho traz 
uma análise da relação entre a Ciência da Informação (CI) e a Competência em Informação, tratando 
da origem, principais conceitos, documentos fundamentais, e objetivos nos países que a adotarem; ao 
final, o trabalho trará também um estudo prático realizado com alunos de Pós-Graduação em CI, que 
atuarão como Multiplicadores em uma turma de graduação em Biblioteconomia, ambas da Faculdade 
de Ciência da Informação – FCI, da Universidade de Brasília – UnB, sendo que os resultados 
complementam o entendimento de aspectos teóricos da pesquisa. 
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Abstract: This thesis presents a study concerning the formation of Multipliers in Information 
Competency who they are, and what the necessary and desired requirements are to become one. 
Besides that, it also talks about the formation itself, such as the issue of continuous training, the 
constant interest in the new, the innovative, so it helps to be a facilitator of learning. The work 
presents an analysis of the relationship between the Information Science and Informational 
Competence, treating the latter as well as to its origin, its main concepts, key documents, and 
objectives to be achieved in countries that adopt it; in the end, the work will bring to a practice study 
to be realized by graduate students in Information Science, that will act as multipliers in a under 
graduation class in Librarianship, both from the College of Information Science of University of Brasília, 
and the results complement the understanding of theoretical aspects of the research. 
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